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テストを用いて、聴覚障害児 214名と健聴児 539名との比較を通して、研究 4では、国語教科書の
イディオムとことわざを題材とした比喩テストを用いて、聴覚障害児 215名と健聴児 557名との比
較を通して、聴覚障害児の語彙力・統語力・比喩言語力の特徴を調べた。研究 5では、読解力を支
える個人要因について、聾学校 3年生と 5年生聴覚障害児のGood Reader 19名と Poor Reader 20名、
健聴児 Average Reader 20名を対象に、物語文読み時の物語文法の使用状況から、聴覚障害児の読み
方略の特徴を調べた。また、読解力にかかわる環境的要因について、研究 6 では、聾学校 11 校の
教師 54 名を対象に、質問紙を用いて聴覚障害児の読み指導の現状と問題点を調べるとともに、研
























































































平成 27 年 10 月 29 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説
明を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格
と判定した。 
よって、著者は博士（障害科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
